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Afdeling Contaminanten 1981-08-06 
VERSLAG 81.67 Pr.nr . 303.0050 
Projekt: Onderzoek monsters landbouw- en visserijprodokten voor 
Stichting Alternatief Warenonderzoek. 
Ondeno1erp: Vergelijkend onderzoek van ekologische, alternatieve 
en gangbare graanprodokten op organochloorbestrijdings-
middelen en organofosforverbindingen . 
Doel: 
Vastleggen van de resultaten van het vergelijkend onderzoek . 
Samenvatting/ Conclusie: 
In de onderzochte graanprodukten worden geen organochloorbestrijdings-
middelen en organofosfosverbindingen aangetoond, waardoor t.a.v . dit 
negatieve kwaliteitsaspekt geen verschil tussen ekologisch, alterna-
tief en gangbaar gekt-Teekte produkten is aan te geven . 
Veranttmordelijk: ir L.G. M. Th . Tuinstra 




De Stichting Alternatief Warenonderzoek is een organisatie die zich 
bezig houdt met de kwaliteit van ekologische en biologische produkten, 
controle en voorlichting. 
Onder biologische produkten worden verstaan levensmiddelen afkomstig 
uit de biologische landbouw d.w.z . landbouw zonder gebruik van che-
mische meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen; indien extra aandacht 
aan energie- en grondstoffengebruik in de landbouw wordt gegeven, 
spreekt men van ekologische landbouw. Vanwege de herkenbaarheid is 
ingevoerd het EKO-merk, dat eerst gevoerd mag \Wrden als een bedrijf 
voldoet aan de gestelde normen (bijlage 1). 
Op verzoek van de Stichting Alternatlef Warenonderzoek is een verge-
lijkend onderzoek uitgevoerd o.a. in graanprodukten van produkten uit 
de gangbare landbouw, alternatleve landbouw en EKO-produkten. Onder 
alternatieve landbomT \'lOrden verstaan alle methoden die afwijken van 
de normale landbouwmethoden. 
Het onderzoek was gericht op organochloorbestrijdingsmiddelen, daar-
naast is door een stagiaire tevens een onderzoek op organofosforesters 
uitgevoerd in het kader van het weer operationeel maken van de analy-
semethode. 
Analysemethode 
Organochloorbestrijdingsmiddelen werden bepaald conform Intern Voor-
schrift Fll en de organofosforesters conform Intern Voorschrift Fl4 . 
Resultaten 
In tabel 1 zijn alle resultaten en herkomst van het produkt samenge-
vat. 
De detektiegrens voor de organochloorbestrijdingsmiddelen bedroeg voor 
Hexachloorbenzeen (HCB), a-HCH, y-HCH 0,005 mg / kg op produkt, voor 
(3-HCH, 13-Heptachloorepoxide, Dieldrin, Endrin, Cloordaan, Endosulfan, 
Aldrin, Heptachloor, Quintozeen en metabolieten 0,01 mg/kg op produkt 




De dunnelaagchromatografische semi-kwantitatieve methode voor de orga-
nofosforverbindingen azinfos-ethyl, azinfos-methyl, bromofos-ethyl, 
bromofos-methyl, butonaat, carbofenothion, chlorfenvinfos, chlor-
pyrifos, coumafos, dialofos, diazinon, dibroom, dichloorvos, dicroto-
fos, dioxathion, dimethoaat, dyfonate, endothion, ethion, 
fenithrothion , fenkapton, folpet, fosdrin, fosfamidon, fozalon, 
malathion, methamidofos, methidathion , parathion, pirimifos, sulfo-
tepp, triamifos, trichloorfan en vamidothion had een detektiegrens van 
























Analyseresultaten organochloorbestrijdingsmiddelen en 







































































n . a. 
n.a. 
n.a. 
n . a. 
n.a. 





n.a.= niet aantoonbaar d.w.z. minder dan de detektiegrens. 
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Discussie/Conclusie 
Tussen de ekologische, alternatieve en gangbare produkten is geen ver-
schil, t.a.v. organochloorbestrijdingsmiddelen en organofosforverbin-
dingen, aantoonbaar. In een onderzoek van de Keuringsdienst van Haren 
te Alkmaar in 1980 werden in monsters tarwezemelen bereid uit alterna-
tief gekweekte tarwe geringe concentraties aan organochloorbestrij-
dingsmiddelen aangetoond (y-HCH n.a. - 0,02 mg/kg op produkt). Organo-
fosforesters werden eveneens aangetoond resp. malathion in de range 
n.a. - 0,25 rug/kg op produkt en pirimifosmethyl in de range n.a. - 3,5 
mg/kg op produkt. Dit onderzoek .ls niet te vergelijken met het hier 
gerapporteerde onderzoek omdat de producenten van de produkten ver-
schillend zijn. 
8167.3 AR/YL 
VOOili..OPIG REGI..EVbi,T BLTREFFENDE HE/1' lil LICF.N'riE m;;VEN VAN HET 
EKÓ:::MERK. 
Definities: · 
. . . 
· :- .een Eko .:..produkt is een produld waarbij tyde!ls de prod11ktie en 
verwerking geen gebruik is gemaakt van milieu-k.l·itische stoffen,· 
. dat milieu-vrièndelijk is verpakt en is . geêtikette~- voi'gen!5 de 
spe~ifikaties van dit regle~en~. 
een Eko- omschakelingsprodukt is een produkt dat nog niet aan alle 
eisen van het Eko-merk voldoet,maar waar~ij een bindend~,~ohrifte­
lijke afspraak is gemaakt over de termijn waarbinnen de volledige 
oms'thakeliilg voltooid moet zijn. . . 
• , • •. • . . • . "! ~ • •. 
. . 
een Eko-bedrijf is een -bedrijf dat gehee~ volgins de specifÏkaties 
.· .van_. d .. i t reglement . v1erkt. 
Speci'fikaties: 
1) Voor ·de primaire produktie geldt in zijn algemeenheid dat ·alleen 
de bemestings-en ·best{Jdingsmiddelen van:.·de. 'A-lijs:t; vrij'_toepas-
b aar · zijn. In alle gevall~n ,.,e:,<::.rbij ·deze middelen niet. verkrijgbaar 
•Of toereikend zijn,dient toestemming gevriagd ·te worden aan deSAW 
voor_ het gebruik van produkten van de B- lijst. 
2) Bij de verwerking _va.n land~ouwprodukten gelden de volgende regels: 
· A- de volgende toevoegingen, zo\."el chemische als l')atuurlijke, zijn 
,· .verboden: . .,_ · : -- .. · · . 
. . -~lkle~r- , geur-en smaakstoffen;· rj schuimverbetèraars; ·: 
b conserveermiddelen; g) kunstmatige 'zoetstoffen; 
0 emulgatoren ; . h) salpeter; - .. 
d) st.9-bilisatoren; i) chloorcalci urn; 
e)troebleermiddelen; . j) anti-oxidantia; 
· · · ·k) che~iese geleermiddelen; 
B- bij de verwerking komen alle.èn produkten in annmerking voor het 
Eko-merk die getee~~--~ zijn volgens specifikatie 1. 
c~ de volgende bewerkÎngen van produktën zijn verboden tenzij 
.. , gntheffing is verièe nd door de· SA\'1: 
·· k ste~iliseren; 
b · homoge;:~--~~ren '; 
ë rafJ'i.~e:re·n; 
d ~hcfuies bleken; 
.. ~ bÓger verhitten d?-n· n'oodzakelijk is voor het fabriceren van 
een eetbaar p·rodukt~-' - (volgens de eisen (Scs"teld. in· de \•larem1et). 
3), ·Toegestane toevoegingen bij de verv1e rking (met inachtneming van 
de \~arem·1et): 
a) zout; . 
b~l goedgekeurde ~akteriën en bakteriepre paraten; 
natuurlijk stremsel; 
schimmelkultures 
. e ) gist of zuurdesem; 
fg) agar-agar en natuurlijke pektinen; 
) plantaardige,koudgeperste, engeraffineerde olieën. 
· In voorkomende gevallen kunnen bedrijven voor bepaalde produkten 
ontheffing vragen bij ·het gebruik van niet genoemde hulpstoff~n. 
Voor ni~t genoemde stoffen geldt dat voor gebruik toestemming bij 
de SAW aangevraagd moet vlorden. 
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